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Kemal Tahir’in Ölümü
Kemal
Tahir'in yakın 
tarihimizle 
ilgili görüşleri 
pekçok 
aydını 
etkilemişti.
Mart 1910’da İstanbul’da doğan 
Kemal Tahir (soyadı Demir), ba­
basının görevi dolayısıyla, çocuklu­
ğunu Anadolu’nun çeşitli kentlerinde geçir­
di. Galatasaray Lisesi’ndeki öğrenimini 
lO.sınıftayken bıraktı. İstanbul’da bir süre 
avukat katipliği yaptıktan sonra Zongul­
dak’ta ambar memuru olarak çalıştı. İstan­
bul’a gelerek gazetelerde çalışmaya başladı. 
Karagöz Gazetesi’nde başyazılar yazdı, Tan 
Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğünde bu­
lundu. 1938’de Donanma Komutanlığı 
Mahkemesi’nce, “askeri işyana teşvik” su­
çundan 15 yıl ağır hapse mahkum edildi. 
Onunla birlikte kardeşi deniz astsubayı Nu­
ri Tahir, Nazım Hikmet ve Hikmet Kıvıl­
cımlı da hüküm giymişti. Çeşitli cezaevlerin­
de toplam 12 yıl yattıktan sonra 1950’deki 
genel af yasasıyla özgürlüğüne kavuşan Ke­
mal Tahir, İstanbul’a yerleşti ve hayatını ya­
Osmanlı toplumsal yapısını inceledi.
zar ve çevirmen olarak kazanmaya başladı. 
1955’te 6-7 Eylül Olayları sırasında tutuk­
landı, altı ay hapis yattı. 1957’de Aziz Ne- 
sin’le birlikte Düşün Yaymevi’ni kurdu. 
Yorgun Savaşçı (1965) adlı romanıyla 1968 
Yunus Nadi Armağanı’nı, Devlet Ana 
(1967) adlı romanlarıyla da 1968 TDK Ro­
man Odülü’nü kazandı. 21 Nisan 1973’te İs­
tanbul’da öldü.
ilk eserlerinde daha çok köyün ve köylü­
nün sorunlarına eğilen Kemal Tahir, sonra­
dan tarihimizin, özellikle de yakın tarihimi­
zin önemli olaylarını konu aldığı romanla­
rında ya Osmanlı toplum yapısını inceledi 
ya da Cumhuriyet sürecini eleştirel bir ba­
kışla ele aldı. Esir Şehrin İnsanları (1956), 
Esir Şehrin Mahpusu (1961) ve Hür Şehrin 
insanları (1976) adlı romanlarından oluşan
üçlemesinde Türk toplumunun imparator­
luktan cumhuriyete geçiş dönemini iredele- 
di. Yorgun Savaşçı’da Anadolu’daki başsız, 
öndersiz kişilerin birleşip Kurtuluş Savaşı’nı 
başlatmalarına kadarki dönemi anlattı; 
Devlet Ana’da kuruluş dönemindeki Os­
manlI toplum ve yönetim düzenini; Kurt 
Kanunu’nda (1969) İzmir suikastım ele aldı.
Kemal Tahir, Türkiye’deki yaygın Mark­
sist görüşün çözümlenmelerinin ve önerile­
rinin Osmanlı tarihine ve toplum yapısına 
uygun düşmediğini; Batılılaşmanın ise, zor­
lama, biçimsel ve yüzeysel bir akım ve uygu­
lama olduğunu savundu. Türk Marksistler, 
Batılılaşmayı, enazından bir “ticaret burju­
vazisi” ¿evriminin sonuçlan olarak yorum­
larken, Kemal Tahir böyle bir sınıfın varlı­
ğından bile kuşku duyuyordu. Ona göre, 
gerekli altyapısı olmayan bir topluma, soyut 
ve biçimsel bir altyapı getirme çabasından 
başka birşey olmayan Batılılaşma hareketi, 
köklü bir ekonomik ve toplumsal bir dev­
rim yapılmaksızın, yani üretim ilişkileri de­
ğişikliğe uğratılmaksızm, böyle bir devrimi 
gerçekleştirmeş toplumların kültürel ve 
ideolojik yapılannı tepeden inme uygula­
maya çalışmaktan, yani boş bir taklitçilik­
ten başka birşey değildi.
Kemal Tahir Marx ve Engels’in özellikle 
Yazışmalar’da sözünü ettikleri Asya tipi 
üretim tarzına sahip toplumsal oluşumların 
bir örneği olarak gördüp  Osmanlı tmpara- 
torluğu’nun kölecilikten veya feodalizm­
den daha insancıl bir düzen gerçekleştirdi­
ğini ileri sürmüştür.
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